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Izvješće o radu Hrvatskoga društva
 za fizikalnu i rehabilitacijsku medicinu
 HLZ-a za 2006. godinu
Pišu: doc. dr. sc. Ivan DŽIDIĆ, dr. med., predsjednik
                         Saša MOSLAVAC, dr. med., tajnik
Tijekom 2006. Hrvatsko društvo za fizikalnu i rehabilitacijsku medicinu imalo 
je 222 člana, a u e-adresaru 124 imena. U Upravnom odboru Društva radi 
16 članova, uključujući predsjednika, prvog i drugog dopredsjednika, tajnika 
i rizničara. U Društvu nema organiziranih podružnica ni sekcija, iako postoje 
neke inicijative. 
Prošle godine održane su dvije redovite sjednice Upravnog odbora na kojima 
je raspravljano o Pravilniku o pomagalima HZZO-a, a nakon javne internetske 
rasprave. S HZZO-om i Ministarstvom zdravstva i socijalne skrbi razgovaralo se 
o zdravstvenoj zaštiti u djelatnosti fizikalne medicine i rehabilitacije. O svemu 
su detaljni zapisi objavljeni na mrežnim stranicama Društva (www.hdfrm.
com). Na tri stručna sastanka u organizaciji ili suorganizaciji Društva govorilo 
se o fizijatrijskim intervencijama kod bolesti kralježnice, rehabilitaciji opeklina, 
rehabilitaciji onkoloških bolesnika, osiguranju od odgovornosti liječnika pri 
obavljanju djelatnosti, a tijekom proslave 60. obljetnice Specijalne bolnice 
za zaštitu djece s neurorazvojnim i motoričkim smetnjama Goljak, kolege 
su predstavili bolnicu i njezine vrijedne stručne dosege. Dvjema kolegicama 
omogućena je specijalizacija u Europskoj školi u Marseillesu. Mrežne stranice 
Društva imaju oko 20 000 posjeta godišnje, a popis članova ažurira se svaki 
mjesec.
Nacionalni delegat Društva u Europskom odboru fizikalne i rehabilitacijske 
medicine pri UEMS-i dr. Sekelj-Kauzlarić podnijela je izviješće, iz kojeg izdvajamo 
aktivnosti pri definiranju konačne verzije Bijele knjige naše specijalizacije 
koja je objavljena na web stranicama UEMS-a, a zatim i u časopisima Journal 
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of Rehabilitation Medicine i Europa Medicophysica, popunjavanje nekoliko 
upitnika koji su se odnosili na rad specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije 
u Hrvatskoj, a posebno upitnika o Direktivi o radnom vremenu, sudjelovanje 
u raspravi o pojmovima koji određuju specijalnost i licenciranost za bavljenje 
njome, posredovanje u pripremi za boravak naših predstavnica u Francuskoj 
gdje je održana redovita Europska škola, sudjelovanje u redefiniranju pojma 
„medicinski akt“ koji je Vijeće UEMS-a utvrdilo kao temeljni za sve medicinske 
djelatnosti, pri čemu je Sekcija za FRM tražila od Vijeća UEMS-a da u 
definiciju doda pojam “rehabilitacija” kao zaseban, izvan pojma “liječenje”, 
koji je prije bio istaknut kao jedinstven, i aktivno sudjelovanje u pripremi 
tekstova i dokumenata koji su se ove godine ponajviše bavili utvrđivanjem 
kriterija za akreditaciju programa, odjela i ustanova za bavljenje fizikalnom 
i rehabilitacijskom medicinom. FRM-ova sekcija imala je na dnevnom redu i 
direktive Europske unije o radnom vremenu i uslugama. Problemi se pojavljuju 
u vezi sa 48–satnim radnim vremenom koje je Direktivom utvrđeno za sve 
zdravstvene djelatnike u EU, jer je posljedica stroge primjene te Direktive 
izrazit nedostatak liječnika specijalista, onemogeno kvalitetno izvođenje plana 
i programa specijalizacije, a povećava se i trošak zdravstvenog osiguranja jer 
je rad preko 48 sati tjedno utvrđen kao prekovremeni i mora tako biti plaćen. 
Direktiva o uslugama odnosi se na tretman zdravstvene usluge kao svake 
druge usluge i znatno utječe na nezino pružanje svima kojima je potrebna, jer 
ima sasvim drugi tretman nego kad je to javna služba kao u nas, u Hrvatskoj. 
Ove godine, tijekom listopada stupa na snagu Direktiva o međusobnom 
priznavanju kvalifikacija koja će biti obvezujuća za sve zemlje članice EU, a 
prema kojoj se utvrđuje međusobno automatsko priznavanje kvalifikacija u 
medicini, pa time i specijalističkih za doktore medicine. Naša specijalnost, 
fizikalna i rehabilitacijska medicina, priznata je u gotovo svim zemljama EU, 
pa ostaje obveza Hrvatske da tijekom pristupnih pregovora prilagodi svoj plan 
i program specijalizacije onomu koji je preporučila istoimena sekcija UEMS-
a. O tome brigu vodi Središnje povjerenstvo za utvrđivanje Plana i programa 
specijalizacije, a ministar zdravstva i socijalne skrbi utvrđuje radne grupe za 
pojedine specijalizacije. Poseban zahtjev Sekcije za FRM UEMS-a je da se svi 
specijalistički ispiti u svome sadržaju, a i prema načinu izvođenja, što je više 
moguće približe postojećem europskom ispitu za specijalnost.
U 2007. godini, 9. i 10. studenog planiramo 3. hrvatsko-slovenski 
rehabilitacijski simpozij u Varaždinskim Toplicama, a započele su i pripreme 
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za 4. hrvatski kongres fizikalne medicine i rehabilitacije. Čim bude definirana 
njegova tematika i detalji, informacija će biti dostupna na stranicama i 
putem neposredne komunikacije. Planirano je nekoliko stručnih sastanaka i 
predavanja. Uz to, nastavlja se aktivno sudjelovanje predstavnika Društva u 
izradi curriculuma specijalizacije, u tisku je hrvatska verzija “Bijele knjige”, za 
što su dobivene licencije koautora, te nastavak aktivnog rada u  Europskom 
odboru FRM UEMS-a, u kojem, uz dr. Sekelj-Kauzlarić, sudjeluje i drugi izabrani 
delegat, dr. Moslavac. Velika je želja Društva da ove godine mlađe kolege na 
završetku specijalizacije ili kao novi specijalisti polažu i europski ispit, za što 
se predlaže izdvajanje sredstava. Časopis Društva “Fizikalna i rehabilitacijska 
medicina” i ove bi godine morao nastaviti stizati rokove radi poboljšanja 
kvalitete i ostvarenja indeksacije, te kao promotor i mjesto stručnih obavijesti 
i publiciranja novih saznanja. 
Naposljetku, ali nikako manje važno, financijska stabilnost Društva omogućuje 
nam nastavak kvalitetnog rada u promidžbi stručnih i strukovnih aktivnosti, na 
dobrobit članova Društva, naših pacijenata i Domovine.
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